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Penelitian ini bertujuan untuk menguji empiris pengaruh mekanisme corporate governance terhadap
manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Mekanisme corporate governance yang
digunakan dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen, ukuran komisaris, dan keberadaan
komite audit. Manajemen laba dideteksi dengan discretionary accruals.
Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 135 perusahaan. Analisis
hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regeresi berganda dan sebelum uji hipotesis telah
dilakukan uji asumsi klasik.
Dari hasil pengujian secara parsial diperoleh hasil bahwa hanya 1 dari 3 mekanisme corporate governance
yang berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yaitu komite audit berpengaruh terhadap
manajemen laba. Pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa proporsi komisaris independen, ukuran
dewan komisaris, dan keberadaan komite audit secara bersama-sama mempengaruhi manajemen laba.
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This research has objective to examine empirical effect of mechanism of corporate governance toward
earnings management at manufacture companies that listed in Indonesian Stock Exchange. Mechanism of
Corporate Governances that used in this research are presence of independent of director, size of director,
and audit comittee. Earnings management is detected by discreationary accruals. 
Based on purposive sampling method, sample that can be collected are 135 companies. Analysis of
hypothesis that is used in this research is multiple regression and classic assumption test was done before
hypothesis test. 
The result of this research partially is audit committee effected significantly toward earnings management
And simultaneously presence of independent of director, size of director, and audit committee effect earnings
management. 
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